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RESUMO 
Com o o b j e t i v o de a v a l i a r a i n t e r a ç ã o mi¬ 
c o r r í z i c a X A l t ó x i c o no s u b s t r a t o e f e -
t u o u - s e um e x p e r i m e n t o f a t o r i a l 2 x 2 x 2 , 
em c a s a de v e g e t a ç ã o , no D e p a r t a m e n t o de 
G e n é t i c a da E S A L Q / U S P , em P i r a c i c a b a . 
Foram e m p r e g a d a s d u a s c u l t i v a r e s de L e u ¬ 
c a e n a leucocephala, uma A l - t o l e r a n t e 
( P l a n t a 49 - E s t r a d a do B o n g u e ) e o u -
t r a A l - i n t o l e r a n t e ( N O 7 4 9 ) , c u l t i v a d a s 
em a r e i a l a v a d a e e s t e r i l i z a d a , com adi¬ 
ç ã o de s o l u ç ã o n u t r i t i v a . A m i c o r r i ¬ 
z a f o i e s t a b e l e c i d a com a i n o c u l a ç ã o de 
* E n t r e g u e p a r a p u b l i c a ç ã o em 2 9 / 1 0 / 8 7 . 
* * P e s q u i s a d o r da EMBRAPA c o m i s s i o n a d o no D e p a r t a m e n t o 
de G e n é t i c a , E . S . A . " L u i z de Q u e i r o z " , U S P . 
* * * P e s q u i s a d o r e s do I n s t i t u t o de B o t â n i c a , S P . 
Glomus teptotichum S h e n c k e S m i t h no 
s u b s t r a t o , m a n t e n d o - s e como t e s t e m u n h a a 
a u s ê n c i a do f u n g o . D o i s n í v e i s de A l 
f o r a m a v a l i a d o s , 0 e 9 ppm, a d i c i o n a d o s 
à s o l u ç ã o n u t r i t i v a . A o s 65 d i a s a p ó s o 
t r a n s p l a n t e d a s p l â n t u l a s p r o c e d e u - s e à 
c o l h e i t a e f o r a m d e t e r m i n a d o s o p e s o 
da m e t á r i a s e c a da p a r t e a é r e a , a l t u r a 
de p l a n t a , p o r c e n t a g e m de c o l o n i z a ç ã o ra¬ 
d i c u l a r , t e o r e q u a n t i d a d e a c u m u l a d a de 
N , P , K , C a , Mg e A l n a p a r t e a é r e a . Ob¬ 
s e r v o u - s e um a c e n t u a d o e f e i t o p r o m o t o r 
da m i c o r r i z a em Leucaena, o que g e r o u ¬ 
l h e i n c r e m e n t o s t a n t o no d e s e n v o l v i m e n -
t o da p l a n t a como na a b s o r ç ã o de n u t r i -
e n t e s . A c u l t i v a r i n t o l e r a n t e ao A l 
t ó x i c o m o s t r o u - s e m a i s d e p e n d e n t e da mi¬ 
c o r r i z a e i n c l u s i v e m a i s b e n e f i c i a d a , a ¬ 
p r e s e n t a n d o o s m a i o r e s a c r é s c i m o s na 
p r o d u ç ã o de m a t é r i a s e c a e a c ú m u l o de 
n u t r i e n t e s na p a r t e a é r e a . Nas c o n d i -
ç õ e s do e x p e r i m e n t o n ã o h o u v e a c e n t u a -
da d i f e r e n ç a e n t r e a s d o s e s de A l empre¬ 
g a d a s e , a p e s a r do m a i o r a c ú m u l o do e l e ¬ 
mento em p l a n t a s m i c o r r i z a d a s , não f o i 
o b s e r v a d o i n t e r f e r ê n c i a no d e s e n v o l v i ¬ 
mento d a s c u l t i v a r e s . 
INTRODUÇÃO 
0 p r o b l e m a da a c í d e z do s o l o é m u i t o g r a n d e no B r a -
s i l e a s u a c o r r e ç ã o a t r a v é s do u s o de c a l c á r i o , f r e q u e j i 
t e m e n t e é d i f í c i l e a n t i e c o n ô m i c a , p r i n c i p a l m e n t e no c a -
s o de f o r r a g e i r a s . 
Uma a l t e r n a t i v a p r o m i s s o r a é o u s o de p l a n t a s t o l e -
r a n t e s ao A l , a s s o c i a d a s a m i c r o r g a n i s m o s que f a v o r e ç a m 
o s e u d e s e n v o l v i m e n t o em c o n d i ç õ e s de a l t a a c i d e z . N e s t e 
s e n t i d o , e s t a t o l e r â n c i a ao A l pode t e r uma c o n s i d e r á v e l 
i n f l u e n c i a p o r p a r t e d a s m i c o r r i z a s V A , como d e m o n s t r a -
do p o r S I Q U E I R A e OL IA/E IRA ( 1 9 8 6 ) e M A L U F e t a U i (no p r e l o ) . 
0 a l u m í n i o p r e s e n t e n o s s o l o s á c i d o s , i n t e r f e r e na 
a b s o r ç ã o e u t i l i z a ç ã o de e l e m e n t o s m i n e r a i s , e s p e c i a l — 
mente Ca e P (FOY e t a l í i , 1 9 7 8 ; SANCHEZ e S A L I N A S , 1 9 8 1 ; 
MALUF e t a l i i , 1 9 8 6 ) . A s s i m , a p r e s e n ç a de m i c o r r i z a s 
V A , aumentando p r i n c i p a l m e n t e a a b s o r ç ã o de P p e l o a c r e s 
c i m o da á r e a de a b s o r ç ã o r a d i c u l a r (SANDERS & T I N K E R , 
1971) pode c o m p e n s a r o e f e i t o d a n o s o do A l . 
0 o b j e t i v o do p r e s e n t e t r a b a l h o f o i v e r i f i c a r o e f e\_ 
t o do a l u m í n i o e da mi c o r r i z a ç ã o p o r Glomus leptoti — 
chum em c u l t i v a r e s de Leucaena leucocephala, c o n t r a s t a n -
t e s em r e l a ç ã o à t o l e r â n c i a ao a l u m í n i o , a t r a v é s do u s o 
de s o l u ç ã o n u t r i t i v a em a r e i a . 
MATERIAL E MÉTODOS 
Em c a s a de v e g e t a ç ã o , no D e p a r t a m e n t o de G e n é t i c a 
da E S A L Q / U S P , em P i r a c i c a b a , f o i i n s t a l a d o um e x p e r i m e n -
t o f a t o r i a l 2 x 2 x 2 , c o n d u z i d o com d e l i n e a m e n t o i n t e i r a m e j i 
t e c a s u a l i z a d o e e n v o l v e n d o d u a s c u l t i v a r e s de Leuoaena 
leuaooephala ( L a m . ) de W i t , d o i s n í v e i s de A l e a p r e s e j i 
ç a ou a u s ê n c i a da m i c o r r i z a VA. Foram f e i t o s c i n c o r e -
p e t i ç õ e s de c a d a t r a t a m e n t o . 
E m p r e g o u - s e como s u b s t r a t o a r e i a l a v a d a e e s t e r i 1 j _ 
z a d a em a u t o c l a v e a 1 2 1 ° C e 1 a tm d u r a n t e d u a s h o r a s . Os 
v a s o s f o r a m i r r i g a d o s d u a s v e z e s ao d i a com s o l u ç ã o n u -
t r i t i v a . A s o l u ç ã o u t i l i z a d a f o i a de S t e i n b e r g m o d i f i -
c a d a 1 : 5 , d e s c r i t a p o r FOY e t a i i i ( 1 9 6 7 ) , d i l u í d a d e z 
v e z e s , com a s s e g u i n t e s c o n c e n t r a ç õ e s dos e l e m e n t o s , em 
ppm: Ca - 5 , 0 8 ; Mg - 0 , 6 6 ; N - 5 , 6 (N-NO3 - 5 , 1 9 e N-
NHl4 - 0 , M ) ; S - SO4 - 0 , 3 8 ; K - 2 , 9 4 ; Na - 0 , 0 0 1 ; P -
0 , 0 3 ; C l - 0 , 0 3 ^ ; Mn - 0 , 0 1 3 ; B - 0 , 0 0 7 ; Zn - 0 , 0 0 4 ; C u -
0 ,001 e Mo - 0 , 0 0 0 5 . 0 Fe na c o n c e n t r a ç ã o de 0 ,1 ppm 
a d i c i o n a d o , s e p a r a d a m e n t e , como F e - E D T A . Nos t r a t a m e n -
t o s com A l , a d i c i o n a r a m - s e 3 ppm de A l na f o r m a de 
A l 2 ( S O ^ ) o . 1 8 H o O , c o n c e n t r a ç ã o e s t a que f o i d e t e r m i n a d a 
p o r MALUF ( 1 9 8 4 ) como s e n d o a i d e a l p a r a d i f e r e n c i a r cuj_ 
t i v a r e s A l - t o l e r a n t e d a s i n t o l e r a n t e s de Leucaena leuao 
cephala. I n i c i a l m e n t e , c a d a v a s o f o i i r r i g a d o com 500ml 
de s o l u ç ã o n u t r i t i v a , que e r a m a n t i d a num r e s e r v a t ó r i o , 
o n d e t o d a semana e de f o r m a a l t e r n a d a , e r a c o m p l e t a d o o 
v o l u m e ou com á g u a d e s t i l a d a ou com a p r ó p r i a s o l u ç ã o ; a 
c a d a 20 d i a s a s o l u ç ã o e r a t r o c a d a . 0 c o n t r o l e do pH 
f o i f e i t o s e m a n a l m e n t e , m a n t e n d o - o na f a i x a de 4 , 0 a 4 , 5 . 
F o r a m e m p r e g a d a s d u a s c u l t i v a r e s de Leucaena leuco-
oephala, uma t o l e r a n t e ao A l - P l a n t a 49 ( E s t r a d a do Eton 
g u e ) e o u t r a i n t o l e r a n t e ao A l - NO 7 4 9 , d e s c r i t a s em 
MALUF ( 1 9 8 4 ) . A s s e m e n t e s , e s c a r i f i c a d a s m e c a n i c a m e n t e , 
f o r a m p o s t a s p a r a g e r m i n a r em g e r m i n a d o r a 2 5 ° C d u r a n -
t e c i n c o d i a s . P o r o c a s i ã o do t r a n s p l a n t e , de uma p l â n t u 
l a p o r v a s o , f o i f e i t a a a d i ç ã o de 40 ml de s o l o c o n t e n -
d o , a p r o x i m a d a m e n t e , 2000 e s p o r o s do f u n g o Glomus lepto-
tichum S c h e n c k & S m i t h , a l é m de p e d a ç o s de r a i z de m i -
l h o i n f e c t a d o s e m i c é l i o . 0 t r a t a m e n t o t e s t e m u n h a r e c e -
b e u i g u a l v o l u m e de s o l o i s e n t o de p r o p á g u l o s de f u n g o 
MVA, mas com p e d a ç o s de r a i z de m i l h o n ã o i n f e s t a d o s . 
A c o l h e i t a f o i r e a l i z a d a 6 5 d i a s a p ó s o t r a n s p l a n -
t e . M e d i u - s e a a l t u r a d a s p l a n t a s e c o r t o u - s e a p a r t e 
a é r e a n a r e g i ã o do c o l o , a q u a l f o i s e c a em e s t u f a a 
4 5 ° C , com c i r c u l a ç ã o de a r f o r ç a d a , a t é p e s o c o n s t a n t e , 
p a r a d e t e r m i n a ç ã o do p e s o da m a t é r i a s e c a . P o s t e r i o r m e n -
t e , a s p l a n t a s f o r a m t r i t u r a d a s em rni c r o m o í n h o , e f e z - s e 
a d e t e r m i n a ç ã o de N, P , K , C a , Mg e A l na p a r t e a é r e a , 
n a S e ç ã o de R a d i o q u í m i c a e Q u í m i c a A n a l í t i c a do C E N A , em 
P i r a c i c a b a . 0 s i s t e m a r a d i c u l a r f o i l a v a d o com á g u a c o r 
r e n t e e f e z - s e a c o l o r a ç ã o d a s r a í z e s ( P H I L L I P S & MAY-
MAN, 1970) p a r a p o s t e r i o r d e t e r m i n a ç ã o da c o l o n i z a ç ã o pes 
l o G. leptotichum. 
A s a n á l i s e s e s t a t í s t i c a s f o r a m r e a l i z a d a s p o r p r o -
g r a m a de c o m p u t a ç ã o , e m p r e g a n d o - s e o SANEST ( S i s t e m a de 
A n á l i s e E s t a t í s t i c a ) do C I A G R I , E S A L Q / U S P , P i r a c i c a b a , u 
s a n d o - s e o t e s t e de T u k e y p a r a c o m p a r a ç ã o d a s m é d i a s . 
RESULTADOS E D I S C U S S Ã O 
As a n á l i s e s de v a r i ã n c i a p a r a a s v a r i á v e i s a n a l i s a -
das ( T a b e l a 1) m o s t r a m que p a r a a a l t u r a de p l a n t a s o -
mente h o u v e d i f e r e n ç a s s i g n i f ; c a t 1 v a s ( x = 0 , 0 1 ) p a r a o 
f a t o r m i c o r r i z a , e n q u a n t o que p a r a o p e s o da m a t é r i a s e -
c a da p a r t e a é r e a h o u v e s i g n i f i c ã n c i a t a n t o p a r a o e f e i -
t o da m i c o r r i z a como de c u l t i v a r . 
0 e f e i t o b e n é f i c o da m i c o r r i z a em Leucaena leucoce-
phala j á f o i e v i d e n c i a d o p o r MANJUNATH e t a l í i ( 1 9 8 4 ) , 
HUANG e t a l i i ( 1 9 8 5 ) e , e m p a r t i c u l a r , com Glomus lepto-
ti churn, por MALUF e t a l i i * . A f i g u r a 1 conf i rma ta l efe|_ 
t o , sendo que a m i c o r r i z a incrementou a a l t u r a das p l a n -
t a s em 57¾ e o peso da par te aérea em 110¾ ( T a b e l a 2 ) . E £ 
te r e s u l t a d o , p rovave lmente , fo i uma conseqüênc ia da me-
l h o r a no " s t a t u s " n u t r i c i o n a l da p l a n t a ( T a b e l a 3) c a u s £ 
do p e l a p r e s e n ç a do G. lept itichum. Observaram-se cons_i_ 
d e r ã v e i s i n c r e m e n t o s , r e s p e c t i v a m e n t e , nos teores e qua£ 
t i d a d e s acumulados de N ( 3 e 1 1 8 ¾ ) , K ( 4 8 e 2 1 2 ¾ ) , Ca 
(30 e 1 7 3 ¾ ) , Mg ( 6 8 e 254¾) e , p r i n c i p a l m e n t e , de P 
(150 e 4 0 0 ¾ ) , bem como do Al (132 e 3 9 2 ¾ ) . Apesar des^ 
se aumento na a b s o r ç ã o de Al não foram c o n s t a t a d o s s i n t o 
mas acentuados de t o x i d e z nas p l a n t a s , que p o d e r i a t e r 
p r e j u d i c a d o o desenvo lv imento da Leucaena. 0 e s t a b e l e -
c imento de a s s o c i a ç õ e s m i c o r r í z i c a s em s u b s t r a t o i n e r t e 
requer o uso de uma s o l u ç ã o n u t r i t i v a onde a di spon i bi lj_ 
dade dos e lementos deve s e r b a l a n c e a d a , havendo n e c e s s i -
dade de um fornec imento adequado de N e P , p r i n c i p a l m e n -
te (MENGE, 1 9 8 4 ) . Autores como DAFT 6 EL-GIAHMI ( 1 9 7 8 ) , 
CRESS e t a l i i ( 1 9 7 9 ) e OJALA & JARREL (19.80) empregaram, 
como s u b s t r a t o a r e i a i r r i g a d a com s o l u ç ã o n u t r i t i v a , e 
o b t i v e r a m pl eno desempenho da s i m b i o s e , o que também ocor 
reu n e s t e exper imento . 
A F i g u r a 2 mostra que apesar das c u l t i v a r e s não t e -
rem d i f e r i d o com r e l a ç ã o â a l t u r a , o A l - t o l e r a n t e supe-
rou s i g n i f i c a t i v a m e n t e o A l - i n t o l e r a n t e no peso da par te 
aé rea e na quant idade acumulada dos n u t r i e n t e s . No e n -
t a n t o , os maiores incrementos causados p e l a m i c o r r i z a fo 
ram c o n s t a t a d o s na c v . i n t o l e r a n t e não só no peso da par 
te aé rea ( 1 1 9 ¾ ) , como também na a b s o r ç ã o de n u t r i e n t e s . 
Os acúmulos r e l a t i v o s de P , K, C a , Mg e Al foram maiores 
na i n t o l e r a n t e ( 4 2 9 , 2 4 3 , 2 0 5 , 2 7 9 e 4 3 7 ¾ , r e s p e c t i v a -
mente( que na t o l e r a n t e ( 3 9 9 , 1 8 1 , 1 4 0 , 2 2 8 e 3 4 6 ¾ ) , am-
* MALUF, A . M . ; S I L V E I R A , A . P . D . da ; MELO, I . S . I n f l u ê n -
c i a do pH e da m i c o r r i z a v e s í c u l o - a r b u c u 1 a r no de-
s e n v o l v i m e n t o de c u l t í v a r e s de Leucaena leucocepha 
•i t o l e r a n t e e i n t o l e r a n t e ao a l u m í n i o . R e v . b r a s . 





b a s mi c o r r i z a d a s , c o n f i r m a n d o o s r e s u l t a d o s de MALUF e t 
a l i í ( no p r e l o l , a d e p e n d ê n c i a r e l a t i v a ã a s s o c i a ç ã o m i -
c o r r í z i c a f o i de 50¾ p a r a a t o l e r a n t e e 55¾ p a r a a i n t o -
l e r a n t e . 
A s d o s e s de A l u s a d a s (0 e 9 ppm) n ã o d i f e r i r a m e s -
t a t i s t i c a m e n t e e n t r e s i , com r e l a ç ã o ao d e s e n v o l v i m e n t o 
das p l a n t a s ( F i g u r a 3 ) . P r o v a v e l m e n t e , i s t o t e n h a s i d o 
c o n s e q ü ê n c i a do m a n e j o e m p r e g a d o na a p l i c a ç ã o da s o l u -
ç ã o n u t r i t i v a , que c a u s o u m a i o r d i l u i ç ã o dos n u t r i e n t e s 
( i n c l u s i v e A l ) no d e c o r r e r do e x p e r i m e n t o . E s t e mane-
j o p r o p i c i o u a mi c o r r i z a ç ã o , sem e n t r e t a n t o , p e r m i t i r um 
n í t i d o e f e i t o dos n í v e i s de A l e m p r e g a d o s . L E E ( 1 9 7 1 ) e 
GARCIA e t a l i i ( 1 9 7 9 ) s u g e r e m que a t r o c a da s o l u ç ã o n u -
t r i t i v a a c r e s c i d a de A l , u s a n d o a r e i a como s u b t r a t o , d e -
ve s e r f e i t a t r ê s v e z e s p o r semana ( n ã o c o n s i d e r a m o e s -
t a b e l e c i m e n t o da s i m b i o s e ) . A s s i m , f i c a e v i d e n t e que um 
manejo c o r r e t o da s o l u ç ã o n u t r i t i v a é f u n d a m e n t a l , q u a n -
do o o b j e t i v o é e s t u d a r a i n t e r a ç ã o e n t r e a m i c o r r i z a e 
o A l t ó x i c o do s u b s t r a t o . 
A t a x a de i n f e c ç ã o r a d i c u l a r ( T a b e l a 2 ) , em ambas 
as c u l t i v a r e s , d i m i n u i u com o aumento do n í v e l 
de Al d i s p o n í v e l no s u b s t r a t o , c o n c o r d a n d o com WUANG e t 
a l i í ( 1 9 8 6 ) e S I Q U E I R A e t a l i . ( 1 9 8 6 ) . S i n t o m a s de tox_[ 
dez de A l como e n c u r t a m e n t o e e n g r o s s a m e n t o de r a í z e s e 
r a c h a d u r a s no c o l o da p l a n t a f o r a m o b s e r v a d o s n o s t r a t j a 
mentos com 9 ppm de A l ( T a b e l a 3 ) . 
De modo g e r a l , o t e o r e a q u a n t i d a d e a c u m u l a -
da de P , C a e Mg na p a r t e a é r e a d i m i n u í r a m com a a d i ç ã o 
de A l , como c o n s t a t a d o p o r FOY e t a l l ! ( 1 9 7 2 ) e CALBO 
( 1 9 7 8 ) . A c v . A l - t o l e r a n t e a p r e s e n t o u m a i o r t e o r de A l , 
N, K e Ca na p a r t e a é r e a que a I n t o l e r a n t e , com a a d i ç ã o 
de A l e a u s ê n c i a de m i c o r r i z a . E n t r e t a n t o , com o e s -
t a b e l e c i m e n t o da s i m b i o s e a i n t o l e r a n t e s u p e r o u a t o l e -
r a n t e na a b s o r ç ã o de P , K , C a e Mg, q u a n d o f o r a m a d i c i o -
nados 9 ppm de A l ao s u b s t r a t o , ou s e j a , a mi c o r r i z a ç ã o 
c o n f e r i u ã c v . i n t o l e r a n t e c a r a c t e r í s t i c a s de t o l e r â n c i a 
ao Al E s t e f a t o e v i d e n c i a que o s m e c a n i s m o s de t o l e r â n 

c i a ao A l l i g a d o s ã n u t r i ç ã o m i n e r a l da p l a n t a podem s e r 
i n f l u e n c i a d o s p e l a p r e s e n ç a da m i c o r r i z a , o que também 
f o i o b s e r v a d o p o r MALUF e t a l f í ( n o p r e l o ) , u t i l i z a n d o 
s o l o como s u b s t r a t o . 
CONCLUSÃO 
0 e s t a b e l e c i m e n t o da m i c o r r i z a com G. leptotickum 
empregando s o l u ç ã o n u t r i t i v a em s u b s t r a t o i n e r t e ( a r e i a ) 
t r o u x e g r a n d e s b e n e f í c i o s p a r a leucaena leucocephala, au 
mentando o d e s e n v o l v i m e n t o e a b s o r ç ã o de n u t r i e n t e s . 
A c u l t i v a r A l - i n t o l e r a n t e m o s t r o u - s e m a i s d e p e n d e n -
te da m i c o r r i z a , a q u a l g e r o u - l h e m a i o r e s i n c r e m e n t o s no 
a c ú m u l o de n u t r i e n t e s n a p a r t e a é r e a . 
0 e s t a b e l e c i m e n t o da m i c o r r i z a na c v . A l - i n t o l e r a j i 
te p r o p o r c i o n o u c a r a c t e r í s t i c a s de t o l e r â n c i a ao A l à s 
p l a n t a s . 
0 d e s e n v o l v i m e n t o d a s p l a n t a s , m e d i d o p e l a a l t u r a 
e p e s o da m a t é r i a s e c a da p a r t e a é r e a , p r a t i c a m e n t e não 
f o i a f e t a d o p e l o s n í v e i s de A l e m p r e g a d o s , o c o r r e n d o efe j_ 
t o na a b s o r ç ã o dos n u t r i e n t e s . 
SUMMARY 
E F F E C T OF ALUMINUM AND Glomus leptotichus S h e n c k . 
& S m i t h ON THE DEVELOPMENT OF A l - T O L E R A N T AND 
I N T O L E R A N T E C U L T I V A R S OF Leucaena leucocephala 
A g r e e n h o u s e e x p e r i m e n t was c a r r y e d o u t t o e v a l u a t e 
the m y c o r r h i z a x t o x i c A l i n t e r a c t i o n i n t h e s u b s t r a t e 
u s i n g a f a c t o r i a l d e s i g n 2 x 2 x 2 . Two c u l t i v a r s o f L e u c a e ¬ 
na leucocephala; a A l - t o l e r a n t ( p l a n t 49 - E s t r a d a do 
Bongue) and a n o t h e r A l - i n t o l e r a n t (NO 7 4 9 ) , w e r e g rown 
in washed s a n d and s t e r i l i z e d w i t h a d d i t i o n o f n u t r i e n t 
s o l u t i o n . T h e m y c o r r h i z a w a s e s t a b l i s h e d w i t h t h e i n o -
c u l a t i o n o f Glomus leptotichum S h e n c k e S m i t h and a c o n -
t r o l p l o t w i t h o u t VA f u n g i . I t w e r e e v a l u a t e d two A l 
l e v e l s , 0 a n d 9 ppm, a d d e d t o n u t r i e n t s o l u t i o n . T h e 
p l a n t s w e r e h a r v e s t e d a t 65 d a y s a f t e r s e e d l i n g s t r a n s -
p l a n t a t i o n a n d s h o o t h e i g h t , s h o o t d r y m a t t e r w e i g h t , 
r o o t c o l o n i z a t i o n a n d s h o o t c o n c e n t r a t i o n o f N , P , K , C a , 
Mg a n d A l w e r e d e t e r m i n e d . T h e f o l l o w i n g r e s u l t s c a n 
be f o r m u l a t e d f r o m t h e e x p e r i m e n t h e r e i n a n a l y z e d : a) , 
t h e r e was a p l a n t g r o w t h i n c r e a s e d and u p t a k e o f n u t r i e n t 
p r o m o t e d by Glomus leptotichum, b) t h e A l - i n t o l e r a n t cul¬ 
t i v a r s h o w e d g r e a t e r m y c o r r h i z a l d e p e n d e n c e a n d w e r e mo-
r e b e n e f i t , p r e s e n t i n g g r e a t e r s h o o t d r y m a t t e r w e i g h t 
a n d s h o o t n u t r i e n t s a c u m u l a t i o n . I n t h e s e e x p e r i m e n t a l 
c o n d i t i o n s t h e r e w a s n o t s i g n i f i c a n t d i f f e r e n c e be tween 
t h e A l l e v e l s u s e d a n d a l s o t h e r e was n o t i n t e r f e r e n c e 
i n t h e c u l t i v a r s g r o w t h . 
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